






Resumen.! Las( transformaciones( generadas( por( el( fenómeno( de( la( globalización( e(
incrementadas(por(los(recursos(tecnológicos(provocan(cambios(significativos(en(la(educación(y(
fundamentalmente( en( el( nivel( superior.( Se( propone( una( innovación( pedagógica( para( la(
enseñanza( y( aprendizaje( del( tema( Ecuaciones(Diferenciales( Ordinarias( de( 1º( grado( y( de( 1º(
Orden(en(la(carrera(Lic.(en(Ciencias(Biológicas.(Se(ha(observado(que(en(el(ciclo(básico(se(sigue(
enseñando( con( el( modelo( tradicional,( de( carácter( netamente( teórico,( con( una( práctica(







Las! transformaciones! generadas! por! el! fenómeno! de! la! globalización! e! incrementadas! por! los!




mejor! formación! científica,! tecnológica! y! humanística! de! la! sociedad;! el! proceso! educativo!
requiere!mayores! esfuerzos! de! sus! docentes,! estudiantes,! y! directivos,! que! se! comprometan! a!
propiciar!espacios!que!propendan!a!mejorarlo.!





de! enseñanza! tradicional,! de! carácter! netamente! teórico,! con! una! práctica! logística,! en! la! que!














resistencia! al! cambio,! sin! duda! porque! es!más! fácil! y!menos! comprometido! dar! siempre! clases!
expositivas,! que! tutorear! en! cada!momento! la!maduración! de! los! alumnos,! quienes! además! se!
oponen! con! gran! inercia! a! modificar! sus! costumbres,! pues! se! sienten! muchos! más! cómodos!
recibiendo!el!conocimiento!del!profesor!que!elaborándolos!ellos!mismos.!
El! concepto! de! innovación! pedagógica! supone! tres! cosas:! la! creación! de! algo! previamente!
desconocido,!la!percepción!de!lo!creado!como!algo!nuevo!y!la!asimilación!de!ese!algo!novedoso.!
En!el!campo!de!la!educación,!la!segunda!y!tercera!acepción!son!las!que!con!mayor!generalidad!y!
frecuencia! se!prodigan.! Es!por!ello!que! las! autoras!piensan!que! la! implementación!de! la!misma!
conducirá!hacia!los!cambios!necesarios!para!superar!las!debilidades!arribas!mencionadas.!
Responderá!a!una!planificación!coordinada,!en!la!que!se!distribuirán!por!etapas!las!actividades!y!
acciones! a! realizar,! orientándolos!hacia! el! estudio! independiente,! que! los! conducirá! a!un!mejor!
aprendizaje!del!tema!en!cuestión.!
Se! trabajarán! clases! teóricoH! prácticas! donde! los! docentes! involucrados! lo! harán! en! forma!
conjunta!utilizando!métodos!y!técnicas!participativas.!Este!curso!se!dividirá!en!dos!grupos!de!50!





Las! teorías! que! sustentan! el! desarrollo! metodológico! de! este! tema! son:! el! Enfoque! Histórico!
Cultural! de! Vigotsky! y! el! enfoque! cognitivo! Ausubel! entre! otros.! Es! decir! teorías! cognitivas!
estructuralistas,!las!que!parten!de!una!concepción!constructivista!del!conocimiento.!
El! Enfoque!Histórico! Cultural! de! Vigostsky! (1978)! cobra! gran! importancia,! pues! se! trata! de! una!
estrategia!en!constante!enriquecimiento!y!desarrollo,!considera!a! la!actividad!como!el!elemento!
fundamental!para!el!desarrollo!del!individuo!
El! Enfoque! Cognitivo! dado! por! Ausubel! (1987),! cuya! base! teórica! está! dada! por! las! estructuras!










depende! de! la! estructura! cognitiva! previa! que! se! relaciona! con! la! nueva! información,! debe!
entenderse!por!"estructura!cognitiva",!al!conjunto!de!conceptos,!ideas!que!un!individuo!posee!en!
un!determinado!campo!del!conocimiento,!así!como!su!organización.!




El! tema!a! tratar,!Ecuaciones!Diferenciales!Ordinarias!de!Primer!Orden!y!de!Primer!Grado,! forma!
parte!de!los!contenidos!de!la!asignatura!Matemática!que!se!dicta!en!primer!año,!es!una!materia!
anual!correspondiente!al! ciclo!básico!para! las!carreras!Lic.!y!Prof.!en!Ciencias!Biológicas,!y! tiene!
como! uno! de! los! objetivos! principales! contribuir! a! la! formación! básica! y! al! desarrollo! de!
habilidades! en! los! alumnos! que! los! capaciten! y! ayuden! al! razonamiento,! para! un! desempeño!
eficiente!en!las!asignaturas!del!Ciclo!Superior.!!
El! tema! resulta! determinante! para! la! formación! matemática! básica! como! así! también! una!
herramienta! de! utilidad! para! el! desarrollo! de! la! carrera,! pues! tiene! una! fuerte! aplicación! en!
materias! como! Genética.! En! la!mayor! parte! de! las! otras! áreas! de! la! Biología! no! hay! leyes! que!
puedan!utilizarse!con! la! confianza!con! la!que! los!geneticistas!utilizan! las! leyes!de!Mendel.!En! la!
genética! de! poblaciones! conocemos! la! manera! en! que! los! genes! se! segregan! durante! la!
reproducción!sexual!y!utilizamos!este!conocimiento!para!predecir!la!evolución!de!las!poblaciones.!



















La!primera!clase! será! teórica!donde!se!motivará!a! los!alumnos!con! las! situaciones!planteadas!y!
recordará! los! conceptos! vistos! para! abordar! el! tema.! Se! identificará! y! resolverá! ecuaciones!
diferenciales! ordinarias! de! 1º! orden! y! de! 1º! grado.! Se! analizará! y! modelará! un! problema,!








muchos! problemas! con! los! que! se! encontrarán! en! materias! del! ciclo! superior! y! en! la! vida!














Diferenciales!Ordinarias! el! docente! genera! en! el! alumno! un! conflicto! cognitivo! presentando! un!
ejemplo!que!no!puede!resolver!con!el!método!aprendido.!El!alumno!al!pretender!separar!variables!
para! integrar! se! enfrentará! ante! la! imposibilidad! de! efectuarlo! entonces! el! docente! irá!





Como! ejemplificación! del! tema,! el! docente! resuelve! la! ecuación! homogénea! expuesta!
inicialmente.!





























Durante! la! exposición! de! cada! grupo! que! se! hará! según! el! orden! previsto,! cualquiera! de! sus!
integrantes! podrá! intervenir! para! aclarar! o! ampliar! algún! concepto.! Al! finalizar! cada! grupo,! sus!
integrantes!tendrán!que!responder!a!las!preguntas!que!les!formulen!los!otros!equipos.!



















Actividad!Práctica!Nº2!a!desarrollar!por! los!alumnos,!etapa!mental,! tipo! creación.!Se!utilizará! la!
Técnica!de!la!rejilla.!Una!vez!finalizada!se!realizará!un!P.N.I.!




! se! constituyen! equipos! que! abordarán! cada! uno! un! tipo! diferente! de! problema!































En! todo! proceso! de! evaluación! se! establece! una! dinámica! entre! funciones,! destinatarios,!
beneficiarios,!modos!y!etapas!de!la!misma.!Atendiendo!el!marco!teórico!en!que!se!sustenta!este!
trabajo,! el! enfoque!Histórico! cultural! de! Vogotsky,! la! Teoria! de! la! Formación! por! Etapas! de! las!
Acciones! Mentales,! por! mencionar! algunos! autores,! se! encuentran! importantes! contribuciones!
para! el! estudio! de! la! evaluación! del! aprendizaje,! poniendo! especial! énfasis! en! la! formación! del!
autocontrol!y!la!autoevaluación.!
En! este! trabajo,! se! propone! una! autoevaluación! y! un! modelo! de! evaluación! sumativa.!
Autoevaluación:!actividades!para!que!el!alumno!se!autoQexamine.!!
Evaluación! Sumativa:! que! tiene! como! propósito! valorar! el! aprendizaje! del! alumno! respecto! del!
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